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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis Titulada “Producción y Exportación del Aceite de Palma en 
bruto peruano 2013 – 2017”, desarrollada con la finalidad de obtener el grado académico de 
Licenciado en Negocios Internacionales. 
Este trabajo de investigación consta de siete capítulos, en el primer capítulo se estableció y 
describió el problema de la investigación con relación a las variables, en el segundo capítulo 
desarrollamos la metodología de la investigación, en el tercer capítulo se presentaron los 
resultados, en el cuarto capítulo realizamos la discusión, en el quinto capítulo desarrollamos 
las conclusiones, en el sexto capítulo se estableció las recomendaciones, y por último, en el 
séptimo capítulo se presentó las referencias. 
El objetivo principal de la presente investigación es determinar la relación entre la 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la producción y 
exportación del aceite de palma en bruto peruano en el período 2013- 2017. El enfoque 
desarrollado fue cuantitativo, diseño no experimental de corte longitudinal, debido que los 
datos son expo facto, es decir, los datos ya existen en fuentes confiables, los cuales fueron 
organizados a detalle en dos listas sobre la producción y la exportación. Para el análisis se 
eligió el aceite de palma en bruto, obteniéndose con respecto a ello datos sobre el valor, 
volumen y precio de producción; y, valor, volumen y precio de exportación, 
respectivamente. Los datos presentados fueron realizados mediante el uso de tablas y 
gráficos, donde se indicó la tendencia en el determinado período tomando como referencia 
los siguientes indicadores valor, volumen y precio de producción; y, valor, volumen y precio 
de exportación. Se concluyó que la relación entre la producción y exportación de aceite de 
palma en bruto peruano en el periodo 2013 - 2017 ha sido positiva, debido a, el índice de 
correlación de Pearson entre el valor de producción y el valor de exportación obtuvo como 
resultado de 0.196, positiva baja; asimismo, el índice de correlación de Pearson entre el 
volumen de producción y el volumen de exportación obtuvo como resultado de -0.147, 
negativa baja; y finalizando, el índice de correlación de Pearson entre el precio de producción 
y el precio de exportación obtuvo como resultado de 0.760 siendo positiva alta. 
 







The objective of this research was to determine the relationship between the production and 
export of Peruvian crude palm oil in the period 2013-2017. The approach developed was 
quantitative, non-experimental design of longitudinal cut, because the data is expo facto, it 
is To say, the data already exist in reliable sources, which were organized in detail in two 
lists on production and export. For the analysis, crude palm oil was chosen, obtaining in this 
respect data on the value, volume and price of production; and, value, volume and export 
price, respectively. The data presented were made through the use of tables and graphs, 
where the trend was indicated in the given period taking as reference the following indicators 
value, volume and production price; and, value, volume and export price. It was concluded 
that the relationship between the production and export of Peruvian crude palm oil in the 
period 2013 - 2017 has been positive, due to the Pearson correlation index between the 
production value and the export value obtained as a result of 0.196, positive low; likewise, 
the Pearson correlation index between the production volume and the export volume 
obtained as a result of -0.147, negative low; and ending, the Pearson correlation index 
between the production price and the export price obtained as a result of 0.760 being positive 
high. 
 






1.1. Realidad Problemática.  
En los últimos diez años se ha incrementado a gran escala el cultivo de la palma aceitera, 
principalmente en Indonesia y Malasia. En la actualidad el área de cultivo mundial de palma 
aceitera es de 10 millones de hectáreas, de los cuales 4,3 millones de hectáreas pertenecen a 
Indonesia y 4 millones de hectáreas a Malasia. Con respecto a Sudamérica, Colombia cultiva 
alrededor de 500,000 hectáreas, Ecuador 250,000 hectáreas, Venezuela 70,000 hectáreas, 
Brasil 50,000 hectáreas y en el Perú 86,225 hectáreas aproximadamente, quienes acumulan 
conjuntamente un 4% de la superficie a nivel mundial, equivalente a 956,225 mil hectáreas 
de aceite de palma aproximadamente. 
El cultivo de la palma aceitera principalmente es para obtener el aceite vegetal para 
el consumo humano; uno de los casos, es en la industria cosmética, para elaborar jabones y 
aceites, también representa en promedio el 63.0% de las importaciones mundiales de aceites 
vegetales; por su parte, las exportaciones de aceite de palma registran un crecimiento 
promedio anual de 4.2% y se espera que en los próximos años aumente progresivamente y 
mantengan una participación promedio de 61.4% respecto de las exportaciones mundiales 
de aceites vegetales. 
La producción de palma aceitera en el Perú se ha incrementado de manera 
considerable, en el 2016 se ha llegado a cultivar aproximadamente 77 mil hectáreas de palma 
aceitera en conjunto en los departamentos de Ucayali, Loreto, San Martin y Huánuco. Los 
agricultores han optado su actividad económica con la producción de la palma aceitera como 
principal fuente de ingreso. En este caso, para lograr producciones satisfactorias de aceite de 
palma el requerimiento promedio de temperatura es de 27°C a 33°C, cuyas tierras se 
encuentran en los trópicos húmedos (Arévalo, 2014, p.6). Adicionalmente, los ciclos de 
cosecha son mayores y frecuentes en épocas de lluvia, obteniendo una rápida maduración de 
los racimos pequeños que los grandes y frecuencia de cosecha de 7 y 12 días (Arévalo, 2014, 
p.24). 
En el Perú, las principales plantas extractoras en la región San Martin son: Industrias 
del Espino (Uchiza), Olpesa (Tocache), Palmas Bolivar (Tocahe) e Indupalsa (Caynarachi); 





(Campo Verde), Olpasa (Aguaytia), Indolmasa (Irazola), Palm Oleo (Campo Verde), 
Bioandes (Campo Verde), Olpusa (Campo Verde) e Indepal (Irazola); en la región Huánuco 
a Nuevo Amanecer (Tournavista); y en la región Loreto a Palmas del Shanusi (Yurimaguas) 
(Junpalma, 2014). La función principal de todas estas plantas extractoras es recolectar todos 
los frutos de palma de todos los palmicultores de cada zona, luego se depositan dichos frutos 
en las maquinas extractoras donde son aplastadas y el aceite obtenido cae en los depósitos, 
teniendo como resultado de todo el recorrido del aceite un producto de calidad. 
La importancia de este producto agrícola reside en sus diversos usos desde la 
fabricación de alimentos de uso industrial como la producción del biodiesel, en la actualidad 
el comercio internacional de este recurso, existe una gran demanda de consumo que nuestro 
país está siendo partícipe del cual las empresas y las economías son conscientes y realizan 
mejoras continuas para la buena comercialización. 
Por tales motivos, se necesitaría conocer que países competidores incursionan en el comercio 
internacional con dicho producto y potencializar la producción interna peruana para alcanzar 
mayores resultados de exportación y estar al nivel de los países con mejores alcances en el 
ámbito internacional. El aceite de palma en bruto tiene como Subpartida Nacional 
1511.10.00.00. 
Por tal motivo, en la presente investigación realizada se puede resaltar que existe una 
déficit en la cadena productiva del aceite de palma en bruto, como la falta de más plantas 
extractoras, tecnología de punta, apoyo gubernamental (políticas de estado), deforestación 
excesiva, mercados internacionales limitados e importaciones a gran escala de aceites y 
grasas al territorio nacional (productos sustitutos al aceite de palma); que impide desarrollar 
desde la producción hasta la exportación a mercados convencionales y no convencionales. 
Finalmente, en la presente investigación se busca determinar cuál es la relación entre 
la producción y exportación del aceite de palma en bruto peruano durante el periodo 2013 – 
2017. 
1.2. Trabajos Previos 
Sal y Rosas (2014), en la tesis de Ingeniero Químico: "Evaluación Técnico - Económica para 
la Instalación de una Planta de Refinación de Aceite de Palma, realizada para optar el grado 





Lima, Perú 2014”, estableció como objetivo general; demostrar la viabilidad técnica, 
económica, financiera y ambiental de la industrialización de la palma aceitera, para obtener 
un producto de calidad. Asimismo, el autor empleó la Investigación Transversal. Finalmente 
concluyó que en el mercado interno existe una gran demanda de aceites, que no es cubierta 
por los productores nacionales, teniendo un déficit aproximado de 220 mil toneladas anuales, 
cubriendo con importaciones de productos sustitutos como el aceite de soya y girasol.  
Puelles (2016), en la tesis de licenciatura titulada: "Puerto Seco: La Oferta Exportable 
y el Estado como Agente Difusor son factores que limitan el Aprovechamiento Económico 
Comercial del Corredor IIRSA Sur Interoceánico Perú – Brasil, Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, Lima, Perú 2016”, estableció como objetivo general; determinar que la 
oferta exportable y el Estado como agente difusor son factores por el cual las regiones de 
Madre de Dios y Cusco no obtienen el Provecho Económico Comercial del Corredor IIRSA 
Sur Interoceánico Perú – Brasil. En este caso, el autor empleó la Investigación Descriptivo 
No experimental; y concluyó que la palma aceitera es un producto estrella, dado que se 
exporta a diferentes países de Europa y Asia. Con un crecimiento máximo de 6% en su 
producción total para cubrir la demanda del mercado internacional a futuro.  
Idrogo y Castillo  (2014), en la tesis de Ingeniero Químico titulada: "Evaluación y 
Optimización en el Control de Perdidas de Aceite en Esterilizado y Clarificado del Proceso 
Extractivo de Crudo de Palma Aceitera, Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú 
2014”, estableció como objetivo general; optimizar los procesos de esterilizado y 
clarificación dinámica en la obtención industrial de Aceite Crudo de Palma, controlando las 
condiciones y parámetros operativos. Por lo cual, el autor empleó la Investigación 
Experimental, y concluyó, que la palma aceitera; conocida mundialmente como una 
importante fuente de aceites y grasas; éste en el Perú reúne las condiciones óptimas para su 
cultivo y desarrollo. A pesar que muestra un considerable crecimiento productivo, no 
abastece el consumo al mercado interno por lo que para satisfacer dicha demanda es 
necesaria la importación de otros países productores.  
Tapia (2014), en la tesis de Tecnólogo en Exportaciones e Importaciones: 
"Exportación de Aceite de Palma Africana desde San Lorenzo provincia Esmeraldas-
Ecuador hacia el mercado de Pará - Brasil, Universidad de las Américas, Quito, Ecuador 





africana ya que es materia prima, del biocombustible sustituto del diésel convencional. Por 
el cual el autor empleó la Investigación Deductivo. Finalmente concluyó que Ecuador se ha 
mantenido exportando aceite de palma a todo el mundo; no obstante, hay preferencia para 
Latinoamérica debido que mantenemos alianzas comerciales con gran parte de los países de 
esa zona, puesto que se ha incrementado la demanda de consumo de dicho producto. 
Díaz (2012), en el trabajo de grado Especialista en Alta Gerencia titulado: "Plan 
Estratégico para el Desarrollo de las Exportaciones de C.I Santandereana de Aceites S.A., 
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia 2012”, estableció como 
objetivo general; diseñar un plan estratégico exportador dirigido al desarrollo e incremento 
de las ventas de exportación para C.I. Santandereana de Aceite S. A.; y de tal manera el autor 
empleó la Investigación Descriptivo, por la que concluyó que si una empresa desea 
comercializar productos al mercado exterior, en donde intervienen las entregas a tiempo y la 
asistencia al cliente, son netamente fundamentales las costumbres de consumo y estilo de 
vida; puesto que sus necesidades son diferentes que las maneras como se promocione el 
producto, y poniendo desde el punto de vista teórico, los negocios a nivel internacional, 
siguen un mismo método al doméstico, puesto que, tiene que ver con una adecuada 
planeación estratégica.  
Gálvez (2014), en el proyecto de titulación Ingeniero en Comercio y Finanzas 
Internacionales Bilingüe llamado “Análisis de Mercado para la Exportación de Aceite de 
Palma a Venezuela, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador 
2014”, estableció como objetivo general; establecer y mantener el mercado venezolano 
como principal socio comercial importador de aceite desde el Ecuador, aún en tiempos 
económicos difíciles, a cambio de la importación de úrea por parte de Ecuador bajo el 
sistema de trueque. Por lo que, el autor empleó la Investigación Descriptiva. Finalmente, 
concluyó que países como Colombia, Perú y Ecuador, han elegido la palma como aceite 
vegetal mejor demandado para su consumo en el exterior y que en los últimos años, la 
demanda por la producción de biocombustible se viene acrecentando. En la actualidad 
Ecuador ocupa el segundo lugar en América del Sur, siendo primero Colombia, en la 
producción de aceite en bruto de palma, siendo el séptimo productor mundialmente.  
Guevara (2013), en la tesis de Economista "Evolución de la Producción de Aceite de 





Católica del Ecuador, Quito, Ecuador 2013”, estableció como objetivo; evaluar la evolución 
de la producción de aceite de palma y su incidencia en las exportaciones de productos no 
tradicionales. En este caso, el autor empleó la Investigación Descriptivo. Por lo que, 
concluyó que la demanda no solo se ha dado a nivel interno del país, sino a nivel mundial, 
esto se ve reflejado que hay más consumo, producción y exportación mundial. La producción 
mundial indica que los principales aceites que se producen son los aceites de soya, palma, 
colza y girasol, de los cuales el aceite de palma es el que más se produce. Los países que 
destacan por ser los mayores productores de aceite de palma son Malasia, Indonesia y 
Colombia a nivel de América Latina.  
Buyung, Syechalad, Masbar y Nasir (2017), en el artículo “The analysis of factors 
affecting CPO export price of Indonesia”, establecieron como objetivo principal; determinar 
y analizar las influencias del petróleo crudo mundial sobre los precios mundiales del aceite 
de soja, del aceite crudo de palma, y el tipo de cambio de rupia / dólar estadounidense en 
relación a los precios de exportación del aceite crudo de palma de Indonesia. Asimismo los 
autores emplearon la Investigación Cuantitativa. Finalmente, concluyeron que el precio 
mundial del petróleo afecta directamente a los precios mundiales del aceite de palma como 
también al aceite de soya y al tipo de cambio de los precios de exportación de Indonesia. 
Lim, Biswas y Samyudia (2015), en el artículo “Review of existing sustainability 
assessment methods for malaysian palm oil production”, establecieron como objetivo 
principal; identificar las brechas y barreras para lograr los objetivos ambientales, 
económicos y sociales de la producción sustentable de aceite de palma. De la misma forma 
los autores emplearon la Investigación cuantitativa. En resumen, concluyeron que deberán 
mejorar el desempeño de la sostenibilidad, a través de decisiones estratégicas y la 
formulación de políticas que reestructurarán la cadena de suministro de sostenibilidad de las 






1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. Producción 
A. Definición 
Según el Glosario de Términos del INEGI (2017) “la producción es una actividad realizada 
bajo el control y responsabilidad de la unidad institucional, que utiliza insumos de mano de 
obra, capital, bienes y servicios, para obtener otros bienes y servicios”. 
Según Heizer y Render (2009, p. 4) nos indican que producción “es la creación de 
bienes y servicios”. 
B. Indicadores 
Para medir la variable producción vamos a utilizar los siguientes indicadores: valor de 
producción, volumen de producción y precio de producción. 
Según el Glosario de Términos del INEGI (2017) el valor de la producción “es el 
valor de los bienes que transformó, procesó o benefició la unidad económica durante el 
periodo de referencia. Constituye el valor de los productos elaborados, ya sea con fines de 
lucro o no y, el valor de la producción de activos fijos para uso propio”. 
Masa (2017, p.1) define al volumen de producción como “la cantidad real de 
producto obtenido por la empresa en un horizonte temporal determinado, diferenciándose 
del concepto de capacidad productiva, que hace referencia a la cantidad máxima de bienes y 
servicios que pueden fabricarse en un determinado periodo, trabajando en condiciones 
normales”. 
Borísov, Zhamin y Makárova (2009, p.193) señalan que el precio de producción es 
“el precio de la mercancía en la economía capitalista, que es igual al costo de producción 
más la ganancia media. El precio de producción es una forma transfigurada del valor de la 
mercancía”. 
C. Teoría 
La teoría de producción que vamos a considerar es la siguiente: el factor de producción de 
Amílcar Arzubi. 
Arzubi (2003, p.20) sostiene que los bienes y servicios que requiere la actividad 





productivo, cuando se hace mención al total de bienes y servicios de una economía, y factor, 
cuando nos referimos a la producción de un bien concreto. 
1.3.2. Exportación  
A. Definición 
En el Glosario de Términos Económicos del BCRP (2011, p. 74) referente a la exportación 
es el “registro de la venta al exterior de bienes o servicios realizada por una empresa residente 
dando lugar a una transferencia de la propiedad de los mismos (efectiva o imputada)”. 
Según el INEI (2014, p.344) señala que las exportaciones “son todas las 
transferencias de propiedad de bienes de los residentes del país a los no residentes y de 
servicios proporcionados por los productores residentes a los no residentes, incluyen las 
compras en el territorio interno realizadas por los organismos extraterritoriales y los hogares 
no residentes”. 
B. Indicadores 
Para medir la exportación vamos a utilizar los siguientes indicadores: valor de exportación, 
volumen de exportación y precio de exportación. 
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) (2011, p. 214), define “el volumen de 
exportación es expresado en una medida física de valor por ejemplo en toneladas”. 
Hartmann (2005, p. 139) sostiene que “el valor de exportación es el valor que tiene 
el producto exportado expresado en dólares americanos”. 
Pro México (2010, p.13) sostiene que el precio de exportación “es el valor expresado 
en términos monetarios que se da a los bienes y servicios”. 
C. Teoría 
La teoría de exportación más resaltante es la siguiente: teoría de la base de exportación de 
Douglass North. 
North (1955, p. 3), sostiene que “es una teoría de equilibrio parcial en la cual la tasa 





sector exportador, esto es, para proporcionar una explicación del crecimiento regional”. Esta 
teoría tiene como finalidad lograr el desarrollo y crecimiento económico y social de un país. 
Teorías del Comercio Internacional 
De acuerdo a Sierralta define al comercio internacional como “el libre intercambio de 
mercancías y servicios entre diferentes países, la circulación de corrientes financieras, 
tecnología e inversión” (2014, p. 22). 
“Una teoría es una explicación de una realidad compleja mediante un conjunto 
sistematizado de ideas y hechos que hacen posible entenderla” (Sierralta, 2014, p. 29); por 
lo que intentan explicar parte de una realidad concreta. Se puede rescatar las siguientes 
teorías: 
Teoría Clásica, “se estructura a partir de las ideas filosóficas del empirismo, los 
enciclopedistas franceses y la filosofía de la ilustración, que se aplicaron en los campos 
social, legal y económico y dieron origen al librecambismo” (Sierralta, 2014, p. 30). 
La ley de la oferta y la demanda fue la regla suprema de las actividades productivas y 
comerciales.  
En lo productivo, “se regía bajo la libre competencia, eficiencia en el uso de recursos 
que eran dirigidos a los sectores de mayor actividad económica, donde el rendimiento era 
más provechoso” (Sierralta, 2014, p. 31). 
En lo comercial, “cuando la oferta superaba la demanda, descendía los precios de los 
productos, como resultado los productores disminuirían la oferta hasta igualarlo con la 
demanda; en cambio, cuando esta era mayor a la oferta, se incrementaban las ganancias por 
el alza de los precios, lo que debía nivelarse la producción y demanda” (Sierralta, 2014, p. 
31). 
Teoría Neoclásica, “el enfoque neoclásico se inicia a partir de la relación de cambio, 
la oferta y la demanda, el intercambio y los factores de la producción; buscando un equilibrio 
a largo plazo entre las exportaciones e importaciones y a corto plazo entre la moneda y los 
flujos financieros” (Sierralta, 2014, p. 41). 
Teoría Cepalina, “esta teoría señala que los países latinoamericanos conforman la 
periferia de la economía mundial, en tanto que los países industrializados conforman el 





2014, p. 42); esto es, Latinoamérica disminuiría la dependencia externa e incrementaría la 
renta per cápita; sin embargo se redujo las posibilidades de consumo interno ya que se 
utilizaba muchos recursos para producir un bien que era un menor costo si se importaba. 
Teoría de la Nueva Geografía Económica, en esta teoría se agregan factores 
adicionales: tecnología, capacitación de los trabajadores, ubicación geográfica y el costo de 
transporte (Sierralta, 2014, p.55); lo que se busca es utilizar los espacios geográficos donde 
se pueda buscar mejor producción, alta ganancia y un menor costo en el transporte de los 
productos. En esta teoría permite entender cómo y porque las grandes transnacionales y los 
estados industriales escalan hacia la exportación de servicios y hacia la fase de la dominación 
tecnológica, destinada a controlar la propiedad intelectual (Sierralta, 2014, p. 56). 
1.4.  Formulación del Problema 
1.4.1.   Problema General 
¿Existe relación entre la producción y la exportación del aceite de palma en bruto peruano, 
durante el periodo 2013-2017?  
1.4.2. Problemas Específicos  
1. ¿Existe relación entre el valor de producción y el valor de exportación del aceite de 
palma en bruto peruano, durante el periodo 2013-2017? 
2. ¿Existe relación entre el volumen de producción y el volumen de exportación del 
aceite de palma en bruto peruano, durante el periodo 2013-2017? 
3. ¿Existe relación entre el precio de producción y el precio de exportación del aceite 
de palma en bruto peruano, durante el periodo 2013-2017?  
1.5. Justificación del Estudio 
Con el presente trabajo de investigación pretendemos dar a conocer la magnitud del 
incremento de la producción de la palma aceitera en los últimos años en nuestro país, a causa 
de la gran demanda de consumo en el mercado internacional. 
La relevancia también radica en la orientación de los productores para extender el 
cultivo de palma aceitera de forma responsable para un mejor manejo ambiental de tierras 





consumo de aceite de palma y derivados, haciendo uso de la inteligencia de mercados 
mejorando la competitividad de la cadena productiva, potenciando las exportaciones para el 
buen desarrollo económico del país. 
El presente trabajo de investigación desarrolló una justificación práctica, teórica y 
metodológica, en la que podemos mencionar:  
Justificación práctica:  
Los resultados del presente trabajo de investigación permitirán aplicarse para 
establecer medidas de política económica al incremento de las exportaciones y la mejora de 
los sectores productivos agrícolas, ya que la exportación beneficiaría también al mercado 
interno a través de un mejor abastecimiento de los productos. 
Justificación teórica:  
Los resultados del presente trabajo de investigación permitirán incluir teorías con 
respecto del impacto de las exportaciones en el mercado interno, que permitirá instruir y 
mejorar el conocimiento. 
Justificación metodológica:  
El instrumento validado, permitirá que los futuros investigadores tomen como 
esquema la presente investigación para poder ampliar el conocimiento en situaciones 
similares.  
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
La relación entre la producción y la exportación del aceite de palma en bruto peruano, 
durante el periodo 2013-2017, ha sido positiva. 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
1. La relación entre el valor de producción y el valor de exportación del aceite de palma 
en bruto peruano, durante el periodo 2013-2017, ha sido positiva. 
2. La relación entre el volumen de producción y el volumen de exportación del aceite 





3. La relación entre el precio de producción y el precio de exportación del aceite de 
palma en bruto peruano, durante el periodo 2013-2017, ha sido positiva. 
1.7. Objetivo 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la relación entre la producción y la exportación del aceite de palma en bruto 
peruano, durante el periodo 2013-2017.  
1.7.2. Objetivos Específicos 
1. Determinar la relación entre el valor de producción y el valor de exportación del 
aceite de palma en bruto peruano, durante el periodo 2013-2017. 
2. Determinar la relación entre el volumen de producción y el volumen de exportación 
del aceite de palma en bruto peruano, durante el periodo 2013-2017. 
3. Determinar la relación entre el precio de producción y el precio de exportación del 







2.1. Diseño de Investigación 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, con diseño no experimental de alcance 
longitudinal, del tipo de estudio aplicado, de nivel descriptivo correlacional; dado que 
recolecta datos a través del tiempo en diferentes puntos o períodos determinados para 
describir relaciones entre dos o más categorías o variables, en este caso ver la relación entre 
la producción y exportación del aceite de palma en bruto peruano. 
Para Cancela, Cea, Galindo y Valilla (2010), los estudios correlacionales 
“comprenden aquellos estudios en los que estamos interesados en descubrir o aclarar las 
relaciones existentes entre las variables más significativas, mediante el uso de los 
coeficientes de correlación” (p. 8). 
2.2. Variables, Operacionalización 
El trabajo de investigación cuenta con dos variables: producción y exportación. 







    
PRODUCCIÓN Según Heizer y Render 
indican que la 
producción “Es la 
creación de bienes y 
servicios” (2009, p. 4). 
Para medir la 
producción se 
tomará en cuenta, el 
valor, el volumen y 
el precio. 
Valor de Producción  
   Volumen de Producción 
Precio de Producción 
EXPORTACIÓN Según el BCRP (2011, 
p. 74) señala que la 
exportación es el 
“Registro de la venta al 
exterior de bienes o 
servicios realizada por 
una empresa residente 
dando lugar a una 
transferencia de la 
propiedad de los 
mismos (efectiva o 
imputada)”. 
Para medir la 
exportación se 
tomará los datos de, 
el valor, el volumen 
y el precio. 
Valor de Exportación 
Volumen de Exportación 





Fuente: Elaboración propia 
2.3. Población y Muestra 
El objeto de estudio son las empresas productoras, lo cual no se requiere población y muestra 
dada las características y naturaleza del estudio para obtener datos expos facto relacionados 
a la producción y exportación del aceite de palma en bruto. 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
En el presente trabajo de investigación no se utilizará técnicas y/o instrumentos para la 
recolección de datos estadísticos puesto que dicha información son datos ex post facto, ya 
que provienen de fuentes existentes. Referente a la validez se utilizó el juicio de tres expertos 
en el área. En cuanto a la confiabilidad no corresponde porque los datos ya existen. 
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
El método de análisis de datos será recopilando información estadística de Perú con su 
producción y exportación el aceite de palma en bruto, teniendo como herramienta de bases 
de datos del TRADE MAP, MINAGRI y SUNAT, cuyos resultados se organizarán a través 
de cuadros y gráficos para su desarrollo y análisis respectivo. 
2.6. Aspectos Éticos 
La presente investigación contiene datos verídicos y para su elaboración se ha respetado las 
reglas establecidas por la propiedad intelectual.  
Confiabilidad:  
Para la presente investigación se ha utilizado fuentes confiables de renombrados 
autores y páginas web nacional e internacional de estadísticas. 
Veracidad: 
Los datos incluidos dentro de la presente investigación son veraces y se ajustan a la 







Para la elaboración de la investigación se ha respetado la procedencia de cada cita y 






3.1 Resultados sobre el valor de producción del aceite de palma en bruto 
En la tabla 2 se puede mostrar el valor de producción del aceite de palma en bruto durante 
el periodo 2013 – 2017, expresado en miles de dólares US$, indicando la variación 
porcentual con relación al año anterior. 
Tabla 2. Valor de Producción del aceite de palma en bruto 
peruano 2013-2017, miles de dólares (US$) 
Año Total Variación 
2013 88,046.52  
2014 84,535.21 -4% 
2015 76,845.15 -9% 
2016 77,587.04 1% 
2017 90,799.38 17% 
Fuente: Minagri
 
En dicha tabla, se puede mencionar que hubo una variación de -4% entre el año 2013 y 2014, 
significativamente hubo buena producción pero los precios volátiles internos como 
internacionales se vio afectado en los ingresos de los pequeños productores; sucediendo un  
caso similar en años anteriores; en el 2015 hubo un descenso de -9%, que radicó 
principalmente en el difícil acceso a tecnología de mediana escala para un buen desarrollo 
del producto, ya para el 2016 se estabilizó en 1%, de un alza en los precios internacionales, 
que motivo a empresas multinacionales, adquieran masivamente la compra y extracción del 
aceite de palma para la fabricación de un nuevo producto como el biodiesel, generando 
mejores expectativas para el cultico y producción en años posteriores, mostrando para el 
2017 un aspecto positivo del 17%, generando confianza a la inversión empresarial, para 






    Fuente: Elaboración propia 
En la figura 1 se puede apreciar cómo ha sido la evolución del valor de la producción del 
aceite de palma, para el 2013 la región de mayor producción era San Martín, incrementando 
las áreas cultivadas y los viveros, acumulando a nivel regional un valor de producción de 
US$ 88,046.52; mostrando un declive en los años 2014 de US$ 84,535.21 y 2015 de US$ 
76,845.15, respectivamente. En el primer trimestre del 2016, por problemas climatológicos 
se ve afectado la producción en US$ 77,587.04 disminuyendo levemente al año anterior, 
posteriormente a casi mediados del año se estabiliza mejorando las condiciones agronómicas 
del producto; dando mejores resultados para el 2017 con US$ 90,799.38 determinando por 
expertos agrónomos que la fruta de la palma aceitera entra en un proceso más rápido de 
maduración cuando llueve y hace sol, acelerando la producción y la cosecha. 
3.2 Resultados sobre el volumen de producción del aceite de palma en bruto 
En la tabla 3 se puede mostrar el volumen de producción del aceite de palma en bruto durante 
el periodo 2013 – 2017, expresado en toneladas, indicando la variación porcentual con 




Tabla 3. Volumen de producción del aceite de palma en bruto 
























Figura 1. Valor de producción del aceite de palma en bruto 





Año Total Variación 
2013 566,583.00  
2014 617,634.00 9% 
2015 684,297.00 11% 
2016 736,345.00 8% 
2017 808,620.00 10%   
Fuente: Minagri 
 
En esta tabla se observa que el crecimiento del aceite de palma es favorable año tras año, 
para el 2014 fue de 9% mejor en comparación al año anterior, debido a las mejores 
condiciones de mantenimiento y abonos a las áreas de cultivo, ocasionando a que sea más 
frecuente las cosechas, pasando de 2 a 3 veces al mes aproximadamente; en el 2015 al 2017 
la producción se vino incrementando en cada región, entre el 11%, 8% y 10%, 
respectivamente, dándose el caso que por cada hectárea puede producir entre 3.5 y 6 
toneladas de aceite al año, siendo un logro positivo. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 2, el volumen de producción para el año 2013 fue de 566,583 toneladas 
mostrando un aspecto creciente en los años posteriores, demostrándose que teniendo en 
cuenta que en el 2013 la región San Martin fue la que más producción y más hectáreas posee, 





























anual fue de 808,620 toneladas, indicando que hay un potencial para crecer en el cultivo de 
la palma aceitera. 
3.3 Resultados sobre el precio de producción del aceite de palma en bruto 
En la tabla 4 se puede mostrar el precio de producción del aceite de palma en bruto durante 
el periodo 2013 – 2017, expresado en dólares US$ por tonelada, indicando la variación 
porcentual con relación al año anterior. 
Tabla 4. Precio de producción del aceite de palma en bruto 
peruano por región 2013-2017, (US$/TON) 
Año Total Variación 
2013 166.75 
  
2014 137.25 -18% 
2015 113.25 -17% 
2016 102.50 -9% 
2017 114.50 12% 
Fuente: Minagri 
 
Se muestra en la tabla 4, para el 2014 hubo una variación increíblemente del -18% con 
respecto al 2013, a pesar de la fuerte demanda internacional, para el 2015 el precio descendió 
en -17%, debido a factores exógenos como la reducción en el precio del aceite en el mercado 
mundial y por ende afectando al mercado interno. En el 2016 la variación fue de -9% 
considerablemente, los precios muestran desacorde por región, siendo la región San Martin 
con el mejor precio por tonelada, seguido por la región Ucayali, se debe tomar en cuenta 
también que el precio de aceite de palma se fija básicamente en mercado internacional en la 
bolsas de Indonesia y del Asia. Finalizando en el 2017 el precio promedio fue de US$ 114.50 
con una variación positiva de 12% anual, debido a que no se prevé ningún impacto a 






Fuente: Elaboración propia 
En la figura 3 se detallan los precios de producción en dólares por tonelada, teniendo el 
mejor precio en el 2013 de US$ 166 por tonelada, siendo Huánuco la región de mayor 
provecho económico por parte del gobierno en lo que respecta al desarrollo alternativo y por 
la confianza de empresarios privados a invertir y a producir la palma aceitera. Tanto en el 
2014, 2015 y 2016 se dieron por factores externos que los precios desciendan de manera 
simbólica, ya que para un pequeño productor un precio promedio bajo es de US$ 110 por 
tonelada, lo cual no fue el caso para ninguna región. Para el 2017 el precio por tonelada fue 
de US$ 114 teniendo una leve alza para mantener un precio acorde con el mercado y seguir 
promoviendo la productividad a gran escala. 
3.4 Resultados sobre el valor de exportación del aceite de palma en bruto 
En la tabla 5 se puede mostrar el valor de exportación del aceite de palma en bruto durante 
el periodo 2013 – 2017, expresado en miles de dólares US$, indicando la variación 



























Tabla 5. Valor de exportación del aceite de palma en 
bruto peruano 2013-2017, miles de dólares 
(US$ ) 
Año Total Variación 
2013 20,556.28   
2014 47,791.50 132% 
2015 12,139.21 -75% 
2016 23,493.79  94% 
2017 20,589.02 -12% 
Fuente: Trade Map  
En la tabla 5, el valor de exportación ha experimentado variaciones positivas, para el año 
2014, tuvo una variación de 132%, referente al año 2013, puesto que la demanda 
internacional está incrementando para su amplia variedad de consumo, todo lo contrario 
sucede para el año 2015, decayendo en las exportaciones con un -75%, por razones de 
reducción en el precio del aceite a nivel mundial, de los cuales los principales destinos fueron 
Ecuador, Colombia y Holanda, en el 2016 obtuvo un ascenso de 94 %, retomando la 
estabilidad exportadora, para luego descender en el 2017 en -12%, indicando que existe aún 
un porcentaje que se destina al autoabastecimiento al mercado interno. 
 
 























Figura 4. Valor de exportación del aceite de palma en bruto 





En la figura 4, el valor de las exportaciones del aceite de palma en bruto peruano ha ido 
creciendo favorablemente, teniendo en cuenta desde el 2013, 2014 y 2017, esto muestra que 
el mercado se viene ampliando, siendo los principales países proveedores como Colombia y 
Ecuador lideran en las exportaciones consecutivas a nivel Sudamérica. 
3.5 Resultados sobre el volumen de exportación del aceite de palma en bruto 
En la tabla 6 se puede mostrar el volumen de exportación del aceite de palma en bruto 
durante el periodo 2013 – 2017, expresado en toneladas, indicando la variación porcentual 
con relación al año anterior. 
Tabla 6. Volumen de exportación del aceite de palma en bruto 
peruano por país 2013-2017, toneladas (TON) 












2016 34,473.10  91% 
2017 28,893.11 -16% 
  
   
Fuente: Trade Map 
 
La tabla 6, el volumen de exportación de aceite de palma muestra una variación porcentual 
de 115% del 2013 al 2014, ingresando a nuevos mercados como Holanda y España; para el 
2015 solo se exportó para Colombia, Holanda y Ecuador en cantidades menores, decayendo 
en -66%, en el 2016 hubo una alza de 91% generando mayores posibilidades de producir y 
desarrollar el comercio de biocombustible teniendo más áreas potenciales para su cultivo y 
para el 2017 las exportaciones se centraron solo para México, sin más países a proveer lo 






Fuente: Elaboración propia 
En la figura 5, se puede mostrar como las exportaciones han ido creciendo desde el 2013 y 
2014, destinando a mercados nuevos por su la alta demanda de consumo; para el 2015 se ve 
afectado por factores que influyen en la cadena productiva en el mercado nacional, 
acumulando 18,068.77 toneladas; retomando para el 2016 las exportaciones con 34,473.10 
toneladas para países como Colombia, Ecuador y Chile, ya para el 2017 descienden de nuevo 
por un total de 28,893.11 toneladas. 
3.6 Resultados sobre el precio de exportación del aceite de palma en bruto 
En la tabla 7 se puede mostrar el precio de exportación del aceite de palma en bruto durante 
el periodo 2013 – 2017, expresado en dólares US$ por tonelada, indicando la variación 
porcentual con relación al año anterior. 
Tabla 7. Precio de exportación del aceite de palma 
en bruto peruano por país 2013-2017, 
(US$/TON) 
Año Total Variación 
2013 841.00 
2014 910.00 8% 
2015 681.00 -25% 
2016 682.00 0% 















Figura 5. Volumen de exportación del aceite de palma en bruto 






Fuente: Trade Map  
En la tabla 7 el precio de exportación del aceite de palma, en el 2014 mostró una variación 
del 8%, dólar por tonelada, a comparación del 2015 su variación fue de -25%, debido a que 
la producción fue destinada al mercado interno y no era tan rentable exportar por tener déficit 
en costos y logística, impulsando de nuevo para el 2017 positivamente con una variación de 
10% a las empresas exportadoras como Industrias El Espino S.A., Sol de Palma S.A. y 
Alicorp S.A.A. 
 
                 Fuente: Elaboración propia 
En la figura 6, los precios de exportación del aceite de palma se reflejan en las cantidades y 
la calidad del producto, en comparación de Colombia que exige un nivel de estandarización 
y certificación para dicho producto, siendo éste el país líder en producir a nivel Sudamérica. 
En el 2017 su precio fue de US$ 752.59 por tonelada, indicando que pudo haber sido mejor 
si el precio de producción se cotizará mejor para cada productor. 
3.7 Resultados de la correlación entre el valor de producción y el valor de exportación 
del aceite de palma en bruto peruano. 
A continuación se muestran los resultados de la correlación entre el valor de producción y 





















Figura 6. Precio de exportación del aceite de palma en    bruto peruano 





Tabla 8. Correlación de Pearson entre el valor de producción y el valor de 
exportación del aceite de palma en bruto peruano 
 
Año 
Valor de producción 
(Miles US$) 




    
2013 88046.5 20556.3 
0.196325907 
2014 84535.2 47791.5 
2015 76845.2 12139.2 
2016 77587.0 23493.8 
2017 90799.4 20589.0 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo con la tabla 8, se ha encontrado que existe relación entre ambos indicadores 
obteniendo un valor de 0.196325907, lo cual indica que hay una relación positiva baja, 
confirmando la hipótesis. 
3.8 Resultados de la correlación entre el volumen de producción y el volumen de 
exportación del aceite de palma en bruto peruano. 
A continuación se muestran los resultados de la correlación entre el volumen de producción 
y volumen de exportación del aceite de palma en bruto peruano. 
Tabla 9. Correlación de Pearson entre el volumen de producción y volumen 










    
2013 566583.0 24428.8 
- 0.147117 
2014 617634.0 52515.3 
2015 684297.0 18068.8 
2016 736345.0 34473.1 
2017 808620.0 28893.1 





Según la tabla 9, muestra una relación entre ambos indicadores arrojando una correlación de 
-0.147117, definiendo que es negativa muy baja. 
3.9 Resultados de la correlación entre el precio de producción y el precio de exportación 
del aceite de palma en bruto peruano. 
A continuación se muestran los resultados de la correlación entre el precio de producción y 
precio de exportación del aceite de palma en bruto peruano. 
Tabla 10. Correlación de Pearson entre el precio de producción y precio de 









    
2013 166.8 841.0 
0.760711 
2014 137.3 910.0 
2015 113.3 681.0 
2016 102.5 682.0 
2017 114.5 752.6 
Fuente: Elaboración propia 
De acuerdo con los resultados de la tabla 10, se ha encontrado que existe una relación entre 
ambos indicadores siendo su valor obtenido 0.760711 lo cual indica que la relación es 






Sal y Rosas (2014), en su tesis manifestó que en el mercado interno existe una gran demanda 
de aceites, que no es cubierta por los productores nacionales, teniendo un déficit aproximado 
de 220 mil toneladas anuales, cubriendo con importaciones de productos sustitutos como el 
aceite de soya y girasol, lo cual corrobora los resultados estadísticos obtenidos en la presente 
investigación con relación al valor de producción y el valor de exportación cuya correlación 
fue positiva baja; por razones climatológicas y extensión de tierras en problemas de 
deforestación que hace que la producción avanza a paso lento. En el 2017 el valor de la 
producción del sector palmero evidenció un incremento del 17% fenómeno explicado por 
una mayor producción y devaluación del tipo de cambio. 
Idrogo y Castillo (2014), concluyó que la palma aceitera; considerada a nivel mundial 
como la mayor fuente de aceite y grasas; en el Perú reúne las condiciones óptimas para su 
cultivo y desarrollo. A pesar que muestra un considerable crecimiento productivo del aceite 
de palma en el Perú, no es abastecido al mercado interno; por lo que para satisfacer dicha 
demanda es necesaria la importación de otros países productores, lo cual corrobora los 
resultados obtenidos en la presente investigación debido a que la relación entre el volumen 
de producción y el volumen de exportación, es negativa baja. Todo lo que se produce no 
necesariamente se exporta, por motivos de demanda y oferta en el mercado nacional, lo que 
nos hace deficitario, mencionando a Colombia y Ecuador como principales proveedores. Las 
exportaciones de aceite de palma, va incrementando, por la alta demanda de consumo en 
países desarrollados.  
Puelles (2016) concluyó que la palma aceitera es un producto estrella, dado que se 
exporta a diferentes países de Europa y Asia. Con un crecimiento máximo de 6% en su 
producción total para cubrir la demanda del mercado internacional a futuro. Los resultados 
de la correlación obtenidos con respecto al precio de producción y el precio de exportación 
fue positiva alta, por el comportamiento de los precios internacionales del aceite de palma 
ha sido contrapuesto al tipo de cambio de soles frente al dólar, lo cual ha permitido al sector 
palmero mitigar el efecto que pueda genera en sus ingresos la variación del precio 
internacional o del tipo de cambio. Los precios globales del aceite de palma están en 
aumento, como consecuencia del superávit en la producción en el continente asiático, siendo 






1. Se determinó que existe relación entre los indicadores valor de producción y valor de 
exportación del aceite de palma en bruto peruano durante el periodo 2013-2017, obteniendo 
un valor de 0.196325907, lo cual indica que hay una relación positiva baja. 
2. Se determinó que existe relación entre los indicadores volumen de producción y 
volumen de exportación del aceite de palma en bruto peruano durante el periodo 2013-2017, 
obteniendo un resultado de -0.147117, lo cual indica que hay una relación negativa baja. 
3. Se determinó que existe relación entre los indicadores precio de producción y precio 
de exportación del aceite de palma en bruto peruano durante el periodo 2013-2017, 
obteniendo un valor de 0.760711, lo cual indica que hay una relación positiva alta. 
4. Se determinó que existe relación entre las variables producción y exportación del 
aceite de palma en bruto peruano durante el periodo 2013-2017, puesto que, se estima que 
aproximadamente el 53 % de las áreas cultivadas se encuentran en etapa de producción y el 
resto está en crecimiento. En los últimos años, se evidencia un importante aumento de las 
áreas destinadas a palma aceitera, impulsadas principalmente por el sector privado, así como 
los pequeños productores agrupados en asociaciones y empresas de extracción de aceite de 
palma. La búsqueda de nuevos mercados y las exportaciones serán indispensables para el 
crecimiento del sector en el futuro. Como mercados con mayor potencial se han identificado 
a los países latinoamericanos que por su proximidad representan un menos costo de 
transporte, las exportaciones de aceite de palma muestran un comportamiento inestable pero 
a pesar de éste fenómeno en el año 2013 se observa un repunte en las exportaciones 19.1 mil 
TM que en un 58% dirigido hacia Colombia y Ecuador, ingresando libres del pago de 
aranceles. 
En los últimos años la producción nacional de palma aceitera ha registrado una 
evolución favorable, el volumen nacional aumento desde 236 mil TM 2017 hasta 618 mil 
TM en el 2017, asimismo, estas evidencian la mayor proporción de áreas con palma en 






1. Fomentar alianzas estratégicas para incorporar capital, tecnología y gerencia a fin de 
hacer más rentable esta agroindustria, en ello es sustancial el apoyo de los Gobiernos 
Regionales como parte de la solución mediante programas de créditos agrarios, como sucede 
con la entrega de plantones a los agricultores seleccionados de la región San Martin, Ucayali, 
Loreto y Huánuco. Debemos manifestar que los instrumentos y experiencias vinculadas con 
el fomento de la cadena productiva de la palma aceitera, ha tenido un avance positivo en 
nuestro país, de los cuales aún falta mucho por reactivar el diseño e implementación de 
políticas que buscan mejorar el desarrollo de este cultivo a nivel nacional como 
internacional. 
2. Se debe mejorar la competitividad de la cadena productiva de la palma aceitera de 
manera que sea económica, social y ambiental orientadas al incremento de la producción y 
mejora de la productividad y la calidad para ser partícipes a nivel nacional e internacional, 
teniendo como columna vertebral a los pequeños productores favoreciendo el desarrollo 
competitivo del cultivo, a través de asistencia técnica, infraestructura para la elaboración de 
un centro de investigación del aceite de palma para su estudio y mejora desde su producción 
hasta el consumidor final. 
3. La palma aceitera tiene el más alto rendimiento de aceite por unidad de área, además 
es altamente rentable ya que el país cuenta con una demografía con gran potencial para el 
cultivo. Para ello, se debe facilitar el financiamiento de casas crediticias, incentivando la 
inversión en más áreas de plantaciones (viveros), hasta las inversiones públicas y privadas 
en la creación de nuevas instalaciones de plantas extractoras. 
4. Los mercados de UE y EEUU son muy interesantes por sus volúmenes de compra 
(UE) y los márgenes en los productos (EEUU), en necesario crear oportunidades de negocios 
a través del desarrollo de inteligencia de mercados y promocionar el aceite de palma peruano. 
El comportamiento de los precios del aceite crudo de palma guarda una alta 
correlación con la evolución de los precios del petróleo, dado en el Perú existe preocupación 
por disminución de los precios internacionales y el continuo ingreso de productos terminados 





climatológicos, problemas sanitarios así como conflictos sociales en los países de mayor 
producción. 
Este contexto evidencia la necesidad de generar medidas que orienten las acciones 
de los principales actores públicos y privados involucrados a la actividad de la palma 
aceitera, fomentando las condiciones para alcanzar el desarrollo productivo y exportador de 
la palmicultura en el país.  
Fortalecer las organizaciones de productores a fin de mejorar su capacidad de 
negociación y contribuir con el desarrollo de un mercado competitivo de aceites y grasas, 
promoviendo la inversión pública y privada de la palma aceitera. Impulsando la realización 
de talleres participativos en la ciudad de Lima, San Martin, Ucayali y Huánuco, así como la 
realización de visitas técnicas a las zonas productoras, del mismo modo, fortificar el Plan de 
Desarrollo Sostenible de la Palma aceitera con representantes de los sectores de comercio 
exterior, Minagri, Ministerio del Ambiente y de la producción con el objetivo de articular 
las acciones del Plan a las intervenciones de los mencionados sectores, de tal modo que se 
contribuya con el desarrollo de la cadena productiva de la palma aceitera. 
El consumo de aceites vegetales en los países en desarrollo está entre 8-10 kg/pc/año 
y el de los países desarrollados es de 16 kg/pc/año. La elasticidad del ingreso es alta para los 
niveles de ingresos bajos, entonces dependiendo del crecimiento económico, expansión de 
los mercados en los países en desarrollo y autoabastecimiento, existe gran expectativa de 
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